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執筆者紹介
須　藤　八千代　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科教授
田　中　良　三　　愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科教授
藤　田　博　仁　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授
伊　藤　稔　明　　愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科准教授
清　原　みさ子　　愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科教授
豊　田　和　子　　桜花学園大学教授
原　　　友　美　　愛知県立大学非常勤講師
寺　部　直　子　　桜花学園大学非常勤講師
榊　原　菜々枝　　桜花学園大学助教
木　幡　洋　子　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科教授
天　野　由　貴　　椙山女学園大学図書館司書
杉　浦　良　二　　愛知県立鳴海高等学校司書教諭
瀬　野　由　衣　　愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科講師
中　藤　　　淳　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科教授
野　田　博　也　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科講師
橋　本　　　明　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科教授
松　宮　　　朝　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授
丸　山　真　司　　愛知県立大学教育福祉学部教育発達学科教授
山　本　かほり　　愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科准教授
愛知県立大学教育福祉学部学術情報委員会
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